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 งานวิจยัการผลิตแอนติบอดไีขแดงที่มีความจําเพาะตอเชือ้ S. enterica serovar 
Enteritidis ที่มีคุณภาพ ดานการศึกษาในหลอดทดลอง แบงออกเปน 2 การทดลอง ในการทดลอง
แรกเปนการผลิตแอนติบอดไีขแดงในรูปแบบตางๆ คือ specific extracted IgY, WSF specific 
IgY powder และ whole egg specific IgY powder โดยการใช inactivated  whole  cell  
antigen ของเชื้อ S. enterica serovar Enteritidis ในการกระตุนภูมิคุมกันแมไก จากนั้นนํามา
ศึกษาปริมาณ total IgY และ specific IgY ที่มีความจําเพาะตอเชื้อ S. enterica serovar 
Enteritidis เปรียบเทียบกบักลุมที่ไมไดรับการกระตุนภูมิคุมกัน คือ non-specific extracted IgY, 
WSF non-specific IgY powder และ whole egg non-specific IgY powder โดยใชวิธี 
ELISA พบวา ไขแอนติบอดีในรูปแบบตางๆ ที่ไดจากแมไกที่ไดรับการกระตุนภูมิคุมกัน มีปริมาณ 
total IgY และ specific IgY มากกวาไขแอนติบอดีที่ไดจากแมไกทีไ่มไดรับการกระตุนภูมิคุมกัน
อยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ในการทดลองที่ 2 ศึกษาประสทิธิภาพของ specific IgY ที่
มีความจําเพาะตอเชื้อ S. enterica serovar Enteritidis ที่อยูในไขแอนติบอดีในรูปแบบตางๆ ตอ
การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. enterica serovar Enteritidis และศึกษาผลของ specific 
IgY ตอปฏิกิริยาขามที่มีตอการเจริญเติบโตของเชื้อ E. coli และ Lactobacillus sp. ผลการศึกษา
พบวา การใช specific extracted IgY, WSF specific IgY powder และ whole egg specific 
IgY powder สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. enterica serovar Enteritidis ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ในขณะที่ไขแอนตบิอดีที่ไดจากแม
ไกที่ไมไดรับการกระตุนภูมคิุมกันไมมีผลตอการเจริญเตบิโตของเชื้อ S. enterica serovar 
Enteritidis เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม นอกจากนี้ยังพบวา specific IgY ไมมีผลตอการ
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 In this research on the in vitro production of specific egg yolk antibodies 
against S. enterica serovar Enteritidis, 2 experiments were conducted. The first 
experiment studied the production of specific egg yolk antibodies in different forms 
which were specific extracted IgY, WSF specific IgY powder and whole egg specific 
IgY powder by immunization with inactivated whole cell antigen of S. enterica 
serovar Enteritidis. A comparison of the total IgY and S. enterica serovar Enteritidis-
specific IgY concentrations was made for immunized groups and non-immunized 
groups which were non-specific extracted IgY, WSF non-specific IgY powder and 
whole egg non-specific IgY powder by the ELISA method. The results showed that 
egg antibodies from immunized groups had significantly higher total IgY and specific 
IgY than non-immunized groups (p<0.01). In the second experiment, the efficacy of  
S. enterica serovar Enteritidis-specific IgY in varieties of egg antibodies which 
affected the S. enterica serovar Enteritidis growth inhibition was studied and also the 
cross reactivity that affected the E. coli and Lactobacillus sp. growth. The results 
showed that specific extracted IgY, WSF specific IgY powder and whole egg specific 
 
IgY powder could inhibit the S. enterica serovar Enteritidis growth significantly when 
compared to the control group (p<0.05). On the other hand, the non-immunized egg 
antibodies had no effect on the growth of S. enterica serovar Enteritidis. Moreover, 
these specific IgY had no effect on the growth of E. coli and Lactobacillus sp. when 
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